







РОЗГЛЯДУ,  ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ СИЛАБУСУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПОНЕНТИ  / МЕТОДИЧНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПОРЯДОК розгляду та затвердження розміщення силабусів і методичних вказівок через електронний документообіг iDoc. Нова редакція. http://ep3.nuwm.edu.ua/20183/ 
             












Службова записка в iDoc   + додаток 


























Службова записка в iDoc + 
додаток (електронна версія силабуса ) 
-заступник зав. НМВ,  
-методист в/к  НМВ 
проректор  з науково-
педагогічної, методичної 
та виховної роботи 
-завідувач кафедри,  
-начальник відділу інформаційних технологій ІОЦ; 
-керівник ОП; 
-голова НМР з якості ННІ; 
-секретар НМР з якості ННІ; 
-заступник зав. НМВ,  
-методист  в/к НМВ. 



















Службова записка в iDoc 
+ додатки  
- заступник зав. НМВ,  
- провідний фахівець РВВ 
проректор  з науково-
педагогічної, методичної 
та виховної роботи 
- завідувач кафедри; 
- начальник відділу інформаційних технологій ІОЦ; 
- керівник ОП; 
- голова НМР з якості ННІ; 
- секретар НМР з якості ННІ; 
- рецензент; 
- заступник зав. НМВ;  
- провідний фахівець РВВ 
Додатки: 
- електронна версія МВ,  
- звіт про перевірку на плагіат 
 





РОЗМІЩЕННЯ ОПИСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ЦИФРОВОМУ РЕПОЗИТОРІЇ 













Розміщення в цифровому 
репозиторії 
Службова записка в iDoc 
-заступник зав. НМВ,  
-методист НМВ 
 




-завідувач кафедри,  
-заступник зав. НМВ,  
-методист НМВ 





ПОДАННЯ РУКОПИСІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРИФА ВЧЕНОЇ РАДИ НУВГП 





Службова записка в iDoc 
(прохання щодо надання грифа) 




щодо надання грифа ВР 










- завідувач кафедри,  
- голова НМРЯ ННІ, 
- секретар НМРЯ ННІ, 
- автор(и), 















 перевірка на плагіат 
Навчальний посібник 
- зовнішня рецензія, 
- внутрішня рецензія 
Підручник 
- 2 зовнішні рецензії, 
- внутрішня рецензія 
Навчальний посібник 
«Рекомендовано ВР НУВГП»  
Підручник 







ПОДАННЯ КНИГ НА КОНКУРС ПІДРУЧНИКІВ, НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ТА МОНОГРАФІЙ 
Порядок подання документів на конкурс підручників, навчальних посібників та монографій через ЕДО http://ep3.nuwm.edu.ua/19209/ 
Автор(и) 





Включення до переліку 
номінантів за напрямом та 
номінацією 
- завідувач кафедри,  
- голова НМРЯ ННІ, 
- секретар НМРЯ ННІ, 
- секретар ВР ННІ, 
- автор(и) навчального видання, 
- заступник завідувача НМВ 
 Затвердження 
методист НМВ 
проректор  з науково-
педагогічної, 
методичної та виховної 
роботи 
Додатки 
- титульна сторінка для матеріалів, що подаються (додаток 1); 
- електронна версія навчального видання  у форматі doc., pdf. або rtf.; 
- витяг з протоколу засідання кафедри; 
- витяг з протоколу засідання науково-методичної ради з якості ННІ; 
- витяг з протоколу засідання вченої ради ННІ; 
- довідка про авторів та їх внесок в спільну працю у відсотковому співвідношенні (додаток 2); 
- довідка з Наукової бібліотеки  про ступінь затребуваності видання через бібліотеку університету впродовж навчального 
року (додаток 3); 
- довідка про рівень зовнішньої затребуваності (необов’язково) (додаток 4); 
- довідки про розміщення в репозиторії НУВГП (у тому числі кількість скачувань з репозиторію) (необов’язково) (додаток 5); 
- документи, що підтверджують наявність окремих показників критеріїв  для наукових видань: наявність індексу Гірша 
(обов’язково) (додаток 6); 
- рекламна візуалізація обкладинки видання у форматі jpg (jpeg) для розміщення на вебсторінці університету; 
- коротка анотація українською мовою (до 1 сторінки формату А4) для не україномовних видань, яка розкриває призначення, 
зміст, цінність, форму та інші особливості видання; 
- за бажанням автора додається висновок про академічну доброчесність. 
 
конкурсна комісія 
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